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Behçet
Kemal
On fiili evvel İs tanbul  gazete lerinde pek y e r  e tm eyen  bir 
haberi ,  A n k a ra ’nın «Ulus»’u nda  okum uştuk .  T ü rk  B üyüklerin i  
T an ı tm a  Derneği, K a rac a ah m e t’te Şair Nedimin mezarı  başın­
da b ir  tö ren  ter t ip  etmiş, ve bu tö rende  Behçet Kemal de ko­
nuşarak ,  büyük  ölülerimizi u n u t tu ğ u m u z  için top lum lunuzu  kı­
namıştı.
Ne yazık ki, a rad an  on gün geçmeden Behçet Kemal de 
b irdenb ire  büyük  ölüler a ras ına  karış tı .  Kimseyi yorm adan, 
k im sen in  ilgisini kendi üzerine çekmeden, e tra f ına  rom antik  
fecıların hiçbirini d uym a  fırsatın! vermeden, ş i i r  dünyâsına  na ­
sıl b irdenbire  doğduysa, ebediyet â lemine de öyle geçip gidi­
verdi.
Büyük, yaratıc ı ,  inançlı,  ve lû t  b ir  ozandı Behçet Kemal... 
A ta tü rk 'ü  genç yaşında en iyi anlayan ve O 'nu  m ıs ra la r la  en 
iyi an la tan  şa irdi Behçet Kemal.. .  Milli savaş kuşağının  en y ü ­
ce, en hassas insanı,  T ürk  edebiyatın ın  da değerli ve gösteriş­
siz bir bilgini idi. Divan Edebiyatını,  yaptığı radyo konuşm a­
lar ıy la  b u günkü  nesle a k ta ra n  rahmetli ,  halk edebiyatını da 
milli şuura  en m ükem m el  şekilde u laş tırm asın ı  bildi.
T ürk  kü l tü ründe  y e r  a lan lar ı  bü tün  özellikleri ile tanıdı 
ve tanıttı .
K anaatle r in i  savunm ada  kabadayı  idi, Şemsettin  G ü n a l ta y ’ 
la anlaşamayınca,  Meclis kü rsüsünde  istifa ederek , a rk as ın a  dö­
nüp  bakm adan  yasam a hayatın ı  pervasız  ve minnetsiz  te rk  edip 
gi tt iğini görenler, o sahnenin heyecanını hâ lâ  yaşarla r .
1954 seçimlerinde onu t e k r a r  Meclise sokm ak isteyenlerin  
çabalarını,  içine kapalı  gü rü ltüsüz  b ir  istiğna ile reddedişini,  
ondaki m addeye  yabancı ru h  o lgunluğunu  b i li r ler  ve onu bu 
sebepten dolayı da  yüceltir ler .
İnce şair, ruh  ve mizacının  yanında, se r t  ve taviz vermeyen 
dâva  adamı o luşunu da m utlaka  kaydetm ek  gerekir .  D üşündü­
ğünü savundu, düşüncesiyle  be rabe r  yaşadı,  düşüncesinin k av ­
gasını yaptı  ve düşüncelerine  sadık ka larak  öldü.
A ta tü rk  devrimciliği,  onun yok luğunu  acı d u y a rak  çekecek­
tir.  A ta tü rk  devrimcileri  onun ö lüm üyle  hiç şüphe yok telâfi  
edilmez bir savunucudan  yoksun kalacaklar ,  onun yokluğunu 
he r  zaman duyacak lard ır .
Mezarını hiç şüphe yok sayısız çelenkler, rengârenk  çiçek­
ler örteccktir .  Fak a t  bu çiçekleri de bugüne  kad ar  tüm  T ürk  
edeb iyat ında  onun değerlendirdiği nice m ıs ra la r ,  nice minnet,  
sevgi ve aşk duyguları ,  nice k ah ram an l ık  destanları  süs leye­
cek, kendi m ısra la rı  da  b ire r  kandil  gibi kendi kabrinde  ebe- 
diyyen yanacak tır .
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